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そのそれぞれについて制限的山tiE 1 1が規定さ~l' ii 1：め，・
11，ヌ告を f~i lてJ;,t;:, tヲffゾι宏（ヒ
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Cll 条～；11 ど ~）， '.!i i去がj投 iJトヮHバ1]＼，＞三条～，i日条ノ
の 7種の権利が含まれるの
また19条から22；長の自出権には－，：；論・六現の白














































1%叶 1,;'1 :tk . 8,422 ti,120 I 7,66οι，882 
I 1:?Jr訟 62,461 '.:l9,:-l仰 I63,2% ・ :'IB,53:l 
19,0 I (1 状 n, ss2 j s , 100 ! 7 , 534 I , , 448 
; 1¥rt.'f訟 6:-l,2%I 40,8,1:1 39,797 I G4,342 
197:, I ;, :J+~ 15,l性店 • 9,85G 5,9/ili I 18,97λ 
• ~で 11r1I: ,:1，ι17 I 42,5% :,J ,9日｜刷、：－，7:;
, /W1i) I，’・port on the , ¥dministration o/' Justi，γ 
in the Stat，’oj Uttar I・P・adeshjr)I" the Y川 r,
196.9‘p. 58. 1,jじく 1.970,p. ,ti 
主た，］（）73年については安田七3之氏ゎ貴重な資
料をお借り Lた。




総記載件数｜ 訟 , ID: ｜ネの i也
J）；本権関係十
21 日｜ （） 
51 行杭 ]() 
刊にι“〉 li7 片
日3 1:12 ｛｝ 8 
日4 175 Jl’ ]'l 
5.「， 120 JC) i日〉弓. 
cili 128 
~ 
「；、｛ コ17 刀7 28 
S8 204 29 九時
:-,g 5()9 188 け :H 
60 295 日9 iみ ,Jl 
日］ :197 日1 24 ,17 
62 : :,32 51 lei λl 
63 320 44 1 F口．戸ヲ
61 408 :io 1-1 :;:1 
日｜ 177 :-lCJ Iλ 
h三
而β 1日7 '.28 <) 日I
五7 ' Hl8 :',CJ l斗 ;i:l 
68 ;,35 2円I 47 
269 17 前 ,10 
70 47九 :14 lfi 89 
592 40 19 98 
72 602 s:, l'-) 94 




































































































7'2 3,137器a~l7:~ 693 
74 :,,985 
75 532 
( Il所） 1)1950一1960は Bayley,D. H.‘Preven・ 
tiI•e Detention in India, 1962‘p. 24. 2) 1961-
fi7はじov’tof India, l¥;linistry of I Iome Affairs, 
Statistica! information問 ＇gardingthe working 
of Preventh•t' Detention .Act, 1950. 3) 1972-



















































































































































































































54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
（出所〕 1) 1954-68は， Gajendragadkar, P. B., 
Secularism and the Constitution of India, Bo-
mbay, 1971, p. 176.山崎利男氏より借用のもの。
2) 1969-70は， Sarkar, S., Center and the 
States, Calcutta, 1972, p目 225.両者とも内務省年
次報告書によっている。
3) 1971-72は， Gani,H. A，“Scheduled Cas-




19仰 I 1970 ! 1971 I 1972 I 1973 I 1974 
I I I (6月まで）
1,5ιn. a. ! 2吋 2沼412,6~ 2,7回
（出所〕 1969年にっし、て，Raha,S.，“The Untouch-
ables who work and produce，＇’ Jl.1ainst開仰向，
17 Oct., 1973. 1971 72は Gani,A.，“Scheduled 
Castes and Communal problems，” Ibid., 2 Mar., 














l. 公職などの採用 112011231 8θ2221 6851148611341 
2. 私人による脅迫｜、 I I I I ｜、 l、
行為 ILn) n I ! I I ,j 
:l. 会会による脅迫 IJ1so1 刊判吋捌
「不可触虫賎民」制｜ 901邸｜ 吋1d s2IJ , ｜ 行為 i i I .1 I IJ iJ 
5. 土地および農業｜ 651 711 721 202:1庁 MI1951 239 
fi. 住居問題 I201 191 461 1201/.JOJI 1 0, 151 
7. 飲料水 I101 171 91 1s「10！斗
科教 育 I I I I斗ー！ 21 15.5 
9. そ の他｜｜ー｜ーI12制 I8引 62
合 言i ；必515591 6161叫 50912白羽4
（出所） Rep岨rtof the Commissioner for Sched-





























































第10i長 「ハリ ξ ャユ」殺害件数（1Sl(i7～1969合計｝
1. ウツタノレフ。ラデシュi3zho.ピハール 29 
I I! I 2.マヂィアプファνュI231' 11.ハリ アナI23 
,l. '7 イソーノレi113,12.ケ ラ ラi17 
4 タミ Yレナド「匂I991113.商べ L ガルI1 :2 
日 、 J ジャ－ 7 76' コマヰ γyレプラI
Ii. －一、ラーシヱトラ 63!i14・ 平、♀工 i I 
7. t リ‘・• Iト 49:15.ヴリー； ιl
c¥. グゾャラートI 34116. チャンデーガノレ｜ 2 
9.アンドヲプラ4シ：.，.I :Jl ,i 合 計 1,12
（「十明庁〕 ReJうortof the Commissioner for Sched-
1！ιl Castes and k弘、heduledTri/Jl's, 1970-71 









1 %si~19nl19n1 197-1 ( 6月までl
円7ノマ牛プラデ三←工I21:!18111192'1 ltj¥1:-,¥ 
クジャラート 4131741 217i ／ヒンティ一言苦州
マディアプラデシユ， 4461 n.a目In目 a.II 2167件
マハーラーシュトラI1s11 471 1s1I I非ヒンディ一語州
ビハ ー ノ レIn.a.l 651 7111 591 
十 リ ッ サIti5 I iうち．ケララ 1附





ビハールI379' 53 32 110 98 9. 19: 651 31 
7にじ｜同 495 33 15 39' n. a.I叫叫a
オリッサI310, 7 6 6 6 n. a. n. a_; n. a.j n. a. 
lう J 勺rレプ I I 
, -・ .・, , 4 15 11 201 1-12 1u1. 48; 431 n. a 
アン〆ユ： ！ 、ー一一「F←一~
々 『ー
¥ ＇ノ 1i 7 2 1 4 21:) 69 












( ,Ll'.?) :¥l India Ban］三 Employεes':¥ssoc1atwn 
,・. 0/ational Industrial Tribunal, AIR 19β2 SC 171 
j 、 tプハ与倒 ~IJ'. .", L f兵力、二 1lT去、〉へ
',J 1:r1 The H'orking Class、19Feh.、19Ti、P
！）唱 -1l¥ov., 1971 
「114）〆 l 、｜六；・／；：，、 λ！ainstrt',1111町：1Au戸、 l97:¥ , : 
mi.え， ：、C ' 
( I lei, C；礼ni, l l. A，“おchedulecl l、astcヘ礼nrl
（、t>n111日乱lProblems，＇’ 九luinstream.2 L¥lar., 197-1. 
( l lli) lfrj,ort ol the Crノ11/lζsioniリ・ji,r S,'1cd・ 
uled ('ast円 and SchPduleどI Trihes. J.970 7人
わclhi、197：，司 p.:'i8 
( ll 7) C；日ni,op. rit. 
1 l 18) T 'I行いパ， γ 二 I Il,.' J 'i↑ 1：：：，宣言下て
1,.・1＇｛，会 ;Ni示は指定均一夫、 l←保＇.it高1i:,7, ｝円、
L'i壬型了；・2i主／， 'I 「ン γ マ •: ・・7 I、／ I I l二(i'J , Jt t , 
f た肝·；·~迎行（土ムス :I j、人円、川もい，，民府 Iてわ得~－c Jfi 
I t: L トわれろ （Amrita Bazar Patrikι17 June, 
197S), こ，＿＂）事実 4 「ヒ守 c; 1：ぺ人 J、「少激nム｛
（県立 一い、ス仁 cJ ＞ハ i効性，｜以前1そ川ペナ1n.::1









Ct！二 1) HE ', JC J し γ拘l(J：唱，，；＿：1:,＇，・ト，＇： J-: 'l: 
; , .C,I’1 1!1. f,';tf・制i（，吋f1N: ・ ・ i'Ii', イ 〆 cfl i I人j
｜今iiアR 片自ii 
!,•; /l：今サ，・， i'l I :. 引1-i"l[1-ft/, f'r-1＼‘ ¥>!I,ノfι 1 !1、: 1・,•' 
( Ii 2) Pyleミヘ .¥1. ¥' . Cwntitutiona! (;orer11・ 
ment in India, 2nd ed.、Bombay.Iリ6:'i :, ( > 









Ci I: 4 ) 剖！~ 叶十 1 ノヌノ＜－ ¥・ －；ん予！ヘ・＇.＇ j ふ.• ＇ト、
(t 「♂、け，＇ \• C j J ＇、j j i二、ノj ウ、．下＼＼i.c:,・ ぷ fだ
, - , ' ', ；えか ,・. 、－ , ' "II I ーレ J ゾ。
(/l: 5) う•， I ,'.1 ;, (1]1:¥〕ノヲ1.:,:,+,;11, ;1,i.,:i2九
226＇！ミγ i"ふ " 'I • .1; 1 , j、：K1 1 ミ =it;; ' f ＇？川よ
(writ) ,;j;IJIξ ＇ ( / J:;1て；： wト衿＇＇ ,J ,.1.(; ￥：守）
r:.i: r , , ' lヘ4 句 ;'1ぞ1z,;i 1-主主’ : ,:';/{ 1 ,;I十三 J
：ぺ＂ Jf正 1 ソ C・ • ' ；＇；，｝主 3ユ／.＼ ;",:. I／；；’ ＂f I 
7, ',j ！）；（｛）示it;!IJノ，， pI i i,M！繁； ［ Il 、JI
Cl心） (, ！日） . 












「はじめに｜でふれたインドにおける民づ，.，、-1.・:•d、 V u一、(;!7) I’rasad. K. I’， （＇omm，’ntari,・s川 IJl.iuz-
t，’n,mce o/ J I t引 ・1w!Sれ 11rity.'ld、197仁入llahahad、
















(/18) ／’ JJ., 29. Apr .197:-l. '.•:JI 
ごと るj/JT六l'i:2600 iう1 ・, ',. 17 ,¥ '.fc: 
f, I '・ ・, ([NJ入 19Apr., 197:J)" 
c n. g i I'. n. 22 Apr.. 1<J7:L 
（ィUO）牟＇lmritana~ar l'atrik仏 12.lune, 197:'i 
人200Y, Iめど／1；－）止、4'1.'" r；同八！ル 1l: ., '.~ 11•; ＇－：＇：、，九！em,
,u,r, Jan. 197:'i.‘J ・＇け， H 、＞ 1, ・I -, j屯1)l ' 
:•j!】1Wi 荷 i J 2 Jj人，／十1609(',.sJ父，： 孔J ＇パれ／’ jη
(iJll) ＇町、〆＇ J, -1.; ~：こ 70,v311r, ～ 75q ci :i JI I 
t:i！にで式「I• て化亡！ 1 r, : ：日4i', 、 i ,.J, • C i • ~;: ;f,'lj 
，•）位1 !I ,)•ft_;,: I, iJ ). ! .i> ！勺 二JI' ）｝】（（＇ p,il君子 （！＇； サ
ti: 1 i, 7H 、、；：，（／~conοmic and I'o!itical H' c，’kly. 
1975100062.TIF
i ＊）れわれのι：泣；（J/;-1をとも車体：i守cして維持さJ1
る：志法であと：， 0 。 ‘ん：ぜその上‘1；二いえるのか？
それは第ーに， このilt,-Jl:；が財界史上有数の崇高Jト
-) 1-l的を＊） きまえ唱 f能な 一鮮の人叶こよ〉て1













































c'l :jたj兄i土， イニ ｜よ円今後の政治制度をうらなう士号
ノ入








































（注 1) Amrita Baz山・ Patrika, 27 Feb., 1975. 
(tt 2) 小林j（（樹 前掲論文（総 1惜し刈：1:22〕 213 
へーシ。
(lt 3) New Age, 2 Mar., 197:i 
( n. 4) P. D., 16 Ma仁， 1975. 
（日 5) A Correspondent，“ Bangladesh I, I，” 
Frontier, 17, 24 May, 1975 
（注 6) ラッーヒ＝ベノレム ワサエベノL, ,iJU＼＇，森谷文：




































































































































































































































, ・ 21ぺ r 197.5年9片付 r:l ) 
C 'i.1 ) ,1; 得税免N)¥,・,uミ｝ i;, i'J (1而J i立＇；ふ＇ il
N常的JJ［，：併＇I. JJTI引い1L、安；位、作業 －；jf,封vi'，へJ・, 
七九12 fJl、＇i・，出I(f,f長ゾ、，，何約七三で. l'・J lが［l'Jにパ. (,i' 
J、マ ＇J:'c ~：議派山政 ·）XJ ＇＆［マノv l こ. 'iι（＇ 
r I.2) f二JえーIβ112711 , flf!l if , , . Times of 
I1d1,1, 2i『 June.197:'i. J lド［tJr'I , ・; : , i、一 1，］革t
,,1;; l ]I) July. I リ7,i
( ,; ,l J 7 Aug., 1975. 
(,i5) l3Aug.‘22 Aug., 197S 
I, i. ti 'i I lcrald T川 bu11e,Hi 17 Aug., 1975 
(: L 7 ) 2:1 July, 1日75,
(,i: 8 I 24 _Tu]y, 197日
( ，＇リ l 7 Aug,, 1975, 
l UO) !hid. 
I ,i1 ・;, ff>id. 
1 ,il:!l 8 Auι，197日
I, I J:li !/,id, 
C上l.i:, 付？！日l,: . '. : Iι ，f l え，ζ，Finan,ial
F:rj，γ町， 5 July, 197ci 
心i15 l 三日 Aug.,1975. Ji 'i片事1i,l1「こ : :, 1 ' 
他＇・ 1'1,i' 1 I ；よ、 ,j1)1'.ト［｝じ .l :, • F パ川品会 1寸F
l〔I!,;bカ j1.111k :1・ l引〉内てに，
1;てL パ J ずい γ 、:if＂ト寸， I治 jキi~長 jlJj,;,J,j1, 、むLl(IJ. 
[,i] ・1←r ' 、白土 )j[ U作l. I : .1 ;:, ，ヤd,・r・:;:,'B,-l ,;r ,1/f' 'f ' l I I 1 ー
.\•. 'll之む
( d lβ） 2:l‘July. 197日
（汁17) は J : / .＇，ノv -'I, i I erI；‘ s・ゴー ' C I' i; I f・
2 Aug., 1975 
(i!18) 24 Aug . 28 Aug., 197S. 
( ¥ L19） λ；＂＇’ Age町 13 July, 1975. Times 円f
l町 lia,29 Aug., 197:'i 
L止20〕 30July, 1975 (o",¥Jft研究 fr,)
